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Figure 1: Noncooperative commodity tax equilibria.
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Figure 2a: Minimum-rate tax with Nash-equilibrium
Figure 2b: Minimum-rate tax with Stackelberg equlibrium
